



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data yang ada 
pada CV Asri Nusantara berupa laporan keuangan dan daftar aset tetap 
perusahaan periode 2014, 2015, dan 2016 serta teori-teori yang mendasari 
pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Nilai harga perolehan aset tetap yang dilaporkan pada laporan posisi 
keuangan dicatat lebih kecil dari nilai yang sebenarnya, karena untuk 
pembelian aset tetap hanya menghitung harga pembelian tidak menghitung 
biaya-biaya lain yang terkait dengan harga perolehan aset tetap tersebut. 
Harga perolehan mempengaruhi besarnya beban penyusutan yang akan 
dihitung. 
2. Perlakuan akuntansi atas penyusutan aset tetap pada CV Asri Nusantara 
belum berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Tidak tepatnya 
perusahaan memasukan akun aset beserta akumulasinya dan belum pernah 
menghitung beban penyusutan atas seluruh aset tetap yang dimilikinya. 
Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa beban penyusutan 
memberikan pengaruh terhadap laba perusahaan. Laba perusahaan menjadi 
lebih kecil karena beban operasional perusahaan bertambah, serta 
akumulasi penyusutan berpengaruh mengurangi nilai aset tetap pada 
komposisi penyajian laporan posisi keuangan. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan serta setelah 
ditarik kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 
1. Sebaiknya dalam menghitung harga perolehan aset tetap hendaknya tidak 
hanya mencatat sebatas harga beli melainkan juga menghitung biaya-biaya 
yang terkait dengan harga perolehan aset tetap tersebut. 
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2. Sebaiknya perusahaan memasukan akun aset yang dimiliki dan melakukan 
perhitungan penyusutan aset tetap. Sehingga beban operasional yang 
dibebankan dalam tahun berjalan mencerminkan beban yang sebenarnya, 
beban penyusutan akan dicatat dalam laporan laba rugi sehingga besarnya 
laba dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya. 
 
